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神
話
の
基
本
に
「
離
脱
（
旅
立
ち
）
↓
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
試
練
）
↓
帰
還
」
と
い
う
図
式
を
示
す
の
は
キ
ャ
ン
ベ
ル
で
あ
る
（『
千
の
顔
を
持
つ
英
雄
』
上
）。
人
間
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
耐
え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
た
い
て
い
の
不
幸
に
我
慢
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
禍
福
は
あ
ざ
な
え
る
縄
の
ご
と
し
、
と
い
う
諺
も
あ
る
よ
う
に
幸
と
不
幸
は
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
執
着
し
た
り
、
欲
ば
っ
た
り
す
る
か
ら
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
ん
な
様
子
が
物
語
に
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
い
も
の
だ
が
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
冒
険
譚
に
は
旅
に
お
け
る
試
練
と
歓
待
が
み
ご
と
に
語
ら
れ
て
い
る
の
に
気
付
く
。
　
ギ
リ
シ
ア
中
の
英
雄
が
ト
ロ
イ
に
集
結
し
て
始
ま
っ
た
ト
ロ
イ
ア
戦
争
は
十
年
の
長
き
に
わ
た
っ
た
。
そ
ん
な
英
雄
の
一
人
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
ト
ロ
イ
ア
に
行
っ
た
ら
二
十
年
は
戻
ら
な
い
だ
ろ
う
と
予
言
さ
れ
た
。
　
十
年
に
わ
た
る
ト
ロ
イ
の
攻
略
を
終
え
て
い
よ
い
よ
帰
国
の
途
に
つ
く
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
一
行
。
十
二
隻
の
船
隊
を
組
ん
で
出
航
す
る
の
だ
が
、
ト
ラ
キ
ア
の
港
イ
ス
マ
ロ
ス
を
襲
っ
て
財
産
を
略
奪
し
、
市
民
の
女
た
ち
を
さ
ら
う
、
の
っ
け
か
ら
の
不
始
末
。
こ
れ
で
ゼ
ウ
ス
の
怒
り
を
買
い
、
大
嵐
に
翻
弄
さ
れ
る
仕
打
ち
を
受
け
る
。舵
取
り
不
能
と
な
っ
た
船
で
九
日
間
も
玩
ば
れ
た
あ
げ
く
、
ロ
ー
タ
ス
の
国
―
浮
世
の
こ
と
を
一
切
忘
れ
て
し
ま
う「
忘
却
」
と
い
う
名
の
幻
覚
剤
の
国
―
に
た
ど
り
着
く
。
そ
こ
に
は
人
っ
子
一
人
見
当
た
ら
ず
、
生
え
て
い
る
の
は
ロ
ー
タ
ス
と
い
う
植
物



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だ
け
で
あ
っ
た
。
　
船
員
た
ち
は
ロ
ー
タ
ス
に
む
し
ゃ
ぶ
り
つ
い
た
。
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
食
べ
つ
づ
け
る
ば
か
り
。
故
郷
を
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
苦
々
し
く
思
い
、
快
楽
に
ふ
け
る
部
下
を
わ
し
づ
か
み
に
し
て
船
に
連
れ
戻
し
て
再
び
船
出
を
す
る
。
　
こ
の
逸
話
は
お
そ
ら
く
旅
に
出
る
も
の
、
冒
険
す
る
も
の
た
ち
が
何
度
も
聞
か
さ
れ
て
き
た
物
語
で
あ
る
か
ら
こ
そ
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
は
故
郷
の
イ
タ
ケ
島
へ
の
帰
還
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
初
め
て
旅
が
完
成
す
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
が
、
他
の
兵
士
た
ち
は
当
座
の
逸
楽
に
目
が
く
ら
ん
で
い
る
。
ロ
ー
タ
ス
ご
と
き
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
は
幻
覚
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
。
ロ
ー
タ
ス
・
イ
ー
タ
ー
と
い
う
言
葉
が
何
も
せ
ず
、
心
配
ご
と
を
避
け
、
義
務
を
怠
る
こ
と
と
し
て
今
も
残
っ
て
い
る
の
は
こ
の
物
語
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
互
換
性
の
な
い
、
一
方
通
交
の
逸
楽
は
心
配
ご
と
を
避
け
る
行
為
で
あ
り
、
こ
の
類
の
快
楽
は
耽
溺
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
そ
こ
に
切
り
上
げ
て
こ
そ
旅
を
終
了
し
た
と
き
に
し
み
じ
み
と
回
想
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
自
覚
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
旅
の
セ
オ
リ
ー
を
教
え
て
い
る
箇
所
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
　
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
裁
量
で
一
行
は
幸
い
に
し
て
つ
ぎ
な
る
旅
に
出
る
。
　
つ
ぎ
の
キ
ュ
ク
ロ
プ
ス
族
の
島
に
上
陸
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
も
ま
た
う
ら
や
ま
し
い
ほ
ど
肥
沃
な
土
地
に
め
ぐ
ま
れ
、
豊
か
な
牧
草
を
食
む
毛
の
ふ
さ
ふ
さ
し
た
羊
や
山
羊
が
群
れ
を
な
し
て
い
た
。
あ
い
に
く
留
守
ら
し
い
洞
穴
に
一
行
は
待
機
す
る
が
、
や
が
て
帰
っ
て
き
た
の
は
ポ
セ
イ
ド
ン
の
息
子
ポ
リ
ュ
ペ
モ
ス
。
こ
の
巨
人
、
何
を
思
っ
た
か
、
や
に
わ
に
船
員
の
二
人
を
つ
ま
み
あ
げ
て
ば
り
ば
り
と
食
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
出
口
を
ふ
さ
が
れ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
一
計
を
案
じ
て
脱
出
に
成
功
す
る
が
、
父
な
る
海
神
ポ
セ
イ
ド
ン
に
必
死
に
祈
る
ポ
リ
ュ
ペ
モ
ス
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
一
行
に
災
い
が
起
こ
る
こ
と
を
祈
っ
た
の
で
あ
る
。
　
風
の
神
ア
イ
オ
ロ
ス
の
風
に
の
っ
て
意
気
揚
々
と
航
海
を
す
る
十
二
隻
の
大
き
な
船
。と
思
っ
た
と
た
ん
に
大
な
ぎ
に
出
く
わ
し
、
よ
う
や
く
島
に
着
陸
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
は
人
食
い
の
ラ
イ
ス
ト
リ
ュ
ゴ
ン
人
が
住
む
と
こ
ろ
で
、
十
一
隻
の
船
を
沈
め
て
し
ま
う
手
荒
い
も
て
な
し
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
ら
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
敵
を
逃
れ
て
、
相
変
わ
ら
ず
荒
れ
ま
く
る
海
を
か
い
く
ぐ
っ
て
ア
エ
ア
エ
ア
島
に
た
ど
り
着
く
。
　
ま
る
二
日
と
い
う
も
の
波
打
ち
際
に
瀕
死
の
か
ら
だ
を
横
た
え
	

る
ば
か
り
の
一
行
。三
日
目
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
立
ち
上
が
り
、
島
を
探
索
し
、
森
の
人
家
か
ら
煙
が
の
ぼ
る
の
を
発
見
し
た
。
こ
れ
以
上
、
部
下
を
失
う
わ
け
に
い
か
な
い
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
二
班
に
分
け
て
行
動
す
る
。
く
じ
の
結
果
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
班
は
残
り
、エ
ウ
リ
ュ
ロ
コ
ス
が
指
揮
を
と
る
班
が
ま
ず
出
発
す
る
。
　
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
見
た
と
い
う
人
家
を
目
指
す
エ
ウ
リ
ュ
ロ
コ
ス
先
発
隊
。
人
家
に
た
ど
り
着
く
が
、
狼
や
獅
子
が
家
を
囲
ん
で
い
た
。
吠
え
る
様
子
が
な
い
の
で
近
づ
い
て
み
る
と
、
危
害
を
加
え
る
ど
こ
ろ
か
、
家
の
中
か
ら
女
の
美
声
が
聞
こ
え
た
。
　
船
員
た
ち
が
女
の
気
を
引
く
と
、
女
は
「
あ
ら
、
水
夫
さ
ん
た
ち
が
お
揃
い
で
―
。
ち
ょ
う
ど
食
事
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
歓
迎
い
た
し
ま
す
わ
」
と
優
し
く
迎
え
入
れ
た
。
　
難
破
し
て
ひ
も
じ
い
思
い
を
し
て
い
た
船
員
た
ち
は
こ
れ
幸
い
と
ば
か
り
招
き
に
応
じ
た
。
　
指
揮
官
の
エ
ウ
リ
ュ
ロ
コ
ス
は
「
お
ま
え
た
ち
騙
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
」
と
警
告
し
、
自
分
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
命
令
を
守
り
、
外
に
残
っ
た
。
　
な
か
な
か
戻
っ
て
こ
な
い
仲
間
を
案
じ
る
エ
ウ
リ
ュ
ロ
コ
ス
の
耳
に
に
わ
か
に
う
る
さ
く
聞
こ
え
た
の
は
豚
の
鳴
く
声
。
部
屋
に
は
人
っ
子
一
人
い
な
い
で
は
な
い
か
。
あ
わ
て
た
指
揮
官
は
待
機
す
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
と
こ
ろ
に
報
告
す
る
。
　
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
一
大
事
と
館
へ
向
か
っ
た
。
道
中
、
若
者
に
変
装
し
た
ヘ
ル
メ
ス
に
声
を
か
け
ら
れ
た
。
そ
の
怪
し
い
女
と
い
う
は
美
声
の
持
ち
主
で
キ
ル
ケ
と
い
う
女
魔
法
使
い
だ
と
い
う
。
仲
間
は
故
郷
を
忘
れ
さ
せ
る
薬
を
ま
ぜ
た
食
べ
物
を
供
応
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
。
ヘ
ル
メ
ス
に
キ
ル
ケ
対
決
の
策
を
授
け
ら
れ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
魔
法
除
け
の
薬
草
を
貰
っ
て
敵
陣
に
乗
り
込
ん
だ
。
　
キ
ル
ケ
は
部
下
思
い
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
免
じ
て
仲
間
を
豚
か
ら
元
の
人
間
に
戻
し
て
く
れ
た
。
そ
の
か
わ
り
キ
ル
ケ
の
言
い
分
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
し
ば
ら
く
館
に
と
ど
ま
る
よ
う
口
説
か
れ
る
。
優
美
な
も
て
な
し
ぶ
り
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
も
す
っ
か
り
甘
え
、
一
年
間
に
も
及
ぶ
の
だ
っ
た
。
　
享
楽
に
没
頭
す
る
の
は
い
い
が
、
さ
す
が
に
部
下
た
ち
も
里
心
が
つ
い
た
ら
し
く
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
帰
国
の
帆
を
あ
げ
る
こ
と
を
う
な
が
し
た
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
キ
ル
ケ
の
膝
元
に
す
が
っ
て
解
放
を
訴
え
た
。
す
る
と
、
条
件
が
あ
る
と
い
う
。
ハ
デ
ス
と
ペ
ル
セ
ポ
ネ
の
支
配
す
る
冥
界
へ
行
っ
て
盲
目
の
テ
ー
バ
イ
の
予
言
者
テ
イ
レ
シ
ア
ス
の
亡
霊
に
会
っ
て
未
来
の
こ
と
を
聞
い
て
こ
い
と
い
う
。

　一
難
去
っ
て
ま
た
一
難
、後
悔
を
す
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
だ
が
、
勇
気
を
ふ
る
っ
て
船
旅
に
出
た
。
や
が
て
太
陽
の
光
の
射
さ
な
い
死
の
国
に
た
ど
り
着
き
、テ
イ
レ
シ
ア
ス
の
予
言
に
耳
を
傾
け
る
。
故
郷
の
館
は
な
ら
ず
も
の
た
ち
の
し
た
い
放
題
で
、
妻
に
求
婚
す
る
も
の
た
ち
が
押
し
寄
せ
る
な
ど
大
変
な
事
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
ポ
セ
イ
ド
ン
の
呪
い
も
ま
だ
続
い
て
い
る
と
い
う
。
予
言
者
は
そ
の
秘
策
を
授
け
て
く
れ
た
。
　
再
び
キ
ル
ケ
の
と
こ
ろ
に
戻
り
指
示
を
受
け
て
出
発
し
た
。
ま
だ
ま
だ
難
所
が
待
っ
て
い
る
船
旅
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
怪
物
セ
イ
レ
ン
の
住
む
難
所
で
は
仲
間
を
失
う
羽
目
に
な
る
。
キ
ル
ケ
に
教
え
ら
れ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
父
親
で
あ
る
太
陽
神
ア
ポ
ロ
ン
の
島
ト
リ
ナ
キ
エ
を
通
り
か
か
っ
た
。
そ
こ
は
上
陸
ま
か
り
な
ら
ぬ
と
予
言
者
に
戒
め
ら
れ
て
い
た
。
あ
い
に
く
海
も
大
荒
れ
な
の
で
、
部
下
た
ち
も
疲
労
困
憊
し
て
い
る
の
だ
か
ら
夜
の
う
ち
だ
け
で
も
休
ま
せ
た
い
と
い
う
エ
ウ
リ
ュ
ロ
コ
ス
。
仕
方
な
く
妥
協
し
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
牛
に
だ
け
は
手
を
か
け
る
な
と
厳
命
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
思
わ
ず
眠
っ
て
し
ま
っ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
鼻
先
に
匂
っ
て
き
た
の
は
牛
を
焼
く
匂
い
で
あ
っ
た
。
七
日
目
に
嵐
が
お
さ
ま
り
、
再
び
船
に
乗
っ
た
が
、
沖
へ
出
た
か
出
な
い
う
ち
に
叩
き
の
め
さ
れ
、
残
っ
た
の
は
最
後
の
一
人
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
み
で
あ
っ
た
。
　
船
の
残
骸
に
す
が
っ
て
生
き
延
び
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
オ
ギ
ュ
ギ
ア
の
島
に
打
ち
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
の
ニ
ン
フ
の
カ
リ
ュ
プ
ソ
に
助
け
ら
れ
、
彼
女
と
七
年
間
も
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
　
そ
こ
に
神
々
の
使
者
と
し
て
現
れ
た
ヘ
ル
メ
ス
が
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
帰
還
の
命
令
を
伝
え
た
。
カ
リ
ュ
プ
ソ
の
必
死
の
引
き
止
め
を
ふ
り
き
っ
て
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
筏
を
作
る
の
だ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
海
神
ポ
セ
イ
ド
ン
は
神
の
命
令
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
ま
た
も
や
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
へ
の
恨
み
を
晴
ら
す
べ
く
大
嵐
を
起
こ
す
始
末
。
ま
た
し
て
も
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
パ
イ
ア
ケ
ス
人
の
住
む
ス
ケ
リ
ア
島
の
砂
浜
に
叩
き
つ
け
ら
れ
た
。
　
こ
こ
で
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
王
の
娘
ナ
ウ
シ
カ
に
助
け
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
神
の
加
護
の
厚
く
な
っ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
は
影
に
添
う
よ
う
に
ア
テ
ナ
が
守
護
神
と
し
て
つ
い
て
い
た
。
　
王
宮
に
招
か
れ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
客
人
と
し
て
大
切
に
待
遇
を
受
け
た
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
不
死
の
神
を
感
じ
た
王
は
娘
を
妻
に
し
て
く
れ
る
こ
と
を
神
々
が
許
し
て
く
れ
た
ら
宮
殿
も
土
地
も
譲
り
た
い
と
申
し
出
る
が
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
最
後
の
帰
還
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
切
々
と
訴
え
た
。
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　王
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
念
願
に
協
力
す
る
と
い
い
、
選
り
す
ぐ
り
の
若
者
五
十
二
人
を
随
行
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
く
れ
た
。
　
そ
し
て
王
は
船
出
の
前
の
晩
餐
会
を
催
し
て
く
れ
た
。
こ
の
と
き
ま
で
王
も
誰
も
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
名
前
を
知
ら
な
い
。
宴
の
席
で
は
ト
ロ
イ
ア
戦
争
の
英
雄
を
讃
え
る
歌
を
う
た
う
も
の
や
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
ま
つ
わ
る
恥
ず
か
し
い
事
実
ま
で
精
確
に
歌
う
の
に
驚
く
当
の
本
人
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
知
ら
ぬ
ふ
り
し
て
ト
ロ
イ
の
木
馬
の
物
語
や
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
武
勇
伝
を
所
望
し
た
。
　
客
人
に
対
す
る
最
大
の
も
て
な
し
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
光
景
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
で
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
が
ギ
リ
シ
ア
神
話
。
二
十
年
ぶ
り
に
戻
っ
た
故
郷
の
イ
タ
ケ
島
に
は
ま
た
し
て
も
最
後
の
試
練
が
待
っ
て
い
る
。
妻
ペ
ネ
ロ
ペ
は
主
君
の
不
在
を
い
い
こ
と
に
言
い
寄
る
男
ど
も
に
求
婚
さ
れ
、
返
事
を
延
ば
し
に
延
ば
し
て
、
夫
の
帰
還
を
ひ
た
す
ら
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
館
は
無
頼
な
食
客
に
占
拠
さ
れ
、
風
紀
も
乱
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
　
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
帰
還
し
た
の
だ
が
、
ア
テ
ナ
の
お
告
げ
で
み
す
ぼ
ら
し
い
乞
食
に
身
を
や
つ
し
て
忠
実
な
豚
飼
い
頭
エ
ウ
マ
イ
オ
ス
の
と
こ
ろ
に
行
き
、館
へ
と
導
か
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
に
は
神
は
乞
食
の
姿
を
し
て
人
び
と
の
ま
え
に
現
れ
、
そ
の
徳
を
試
す
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
　
ペ
ネ
ロ
ペ
は
乞
食
姿
の
男
が
夫
と
は
露
知
ら
ず
、
手
厚
く
迎
え
た
。
宿
主
を
食
い
も
の
に
す
る
だ
け
の
無
頼
な
男
よ
り
ま
し
に
思
え
た
の
で
あ
る
。
ペ
ネ
ロ
ペ
に
安
穏
を
約
束
し
な
い
食
客
は
関
係
性
の
リ
ズ
ム
を
崩
す
だ
け
の
や
か
ら
で
あ
り
、
ほ
と
ほ
と
手
を
焼
い
て
い
た
の
だ
。
　
時
至
れ
り
と
決
断
し
た
王
妃
は
お
も
む
ろ
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
使
っ
て
い
た
弓
を
持
ち
出
し
て
、
こ
の
弓
を
引
い
た
も
の
を
夫
に
迎
え
る
と
宣
告
し
た
。
乞
食
に
変
身
し
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
な
ど
眼
中
に
な
か
っ
た
の
だ
が
、
弓
を
持
つ
と
凛
々
し
く
変
身
、
誰
も
か
な
う
も
の
は
な
か
っ
た
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
不
埒
者
た
ち
を
片
付
け
、
よ
う
や
く
イ
タ
ケ
の
島
は
も
と
の
平
和
を
取
り
戻
す
の
で
あ
っ
た
。







	
　
日
本
の
神
話
上
の
英
雄
は
蓑
笠
姿
に
身
を
や
つ
し
て
旅
を
す
る
。
つ
ま
り
ス
サ
ノ
オ
が
青
草
を
結
い
て
笠
蓑
と
し
て
衆
神
に
宿

を
乞
う
話
が
『
日
本
書
記
』（
巻
第
一
）
に
出
て
く
る
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
衆
神
は
泊
め
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。
そ
の
た
め
ス
サ
ノ
オ
は
激
し
い
風
雨
の
な
か
を
休
息
も
せ
ず
、
苦
し
み
つ
つ
降
っ
た
。
そ
の
後
、
世
間
で
は
他
人
の
屋
内
に
蓑
笠
を
着
け
て
立
ち
入
る
こ
と
、
お
よ
び
束
草
を
負
う
て
他
人
の
家
に
入
る
こ
と
を
忌
み
、
こ
れ
を
犯
す
も
の
が
あ
れ
ば
必
ず
祓
い
を
科
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
一
夜
の
宿
を
乞
え
ば
拒
む
も
の
と
、
受
け
入
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。『
風
土
記
』
に
は
二
例
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
常
陸
風
土
記
」
に
は
祖
の
神
尊
が
御
子
神
た
ち
の
と
こ
ろ
を
巡
っ
て
い
る
と
き
、
富
士
の
岳
に
着
く
と
日
が
暮
れ
て
し
ま
い
、
そ
こ
で
一
夜
の
宿
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
が
、
富
士
の
神
は
物
諱
中
な
の
で
と
拒
絶
す
る
。
こ
ん
ど
は
筑
波
の
岳
に
登
っ
て
一
夜
の
宿
を
乞
う
と
、筑
波
の
神
は
丁
重
に
受
け
て
奉
仕
し
た
。
以
来
、
富
士
に
は
い
つ
も
雪
が
降
っ
て
人
び
と
が
登
る
こ
と
が
で
き
ず
、
筑
波
は
東
の
峰
か
ら
登
る
と
実
に
楽
し
く
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
同
じ
く
『
風
土
記
』
の
中
の
「
風
土
記
逸
文
」
の
「
備
後
国
」
編
に
「
蘇
民
将
来
」
と
い
う
兄
弟
の
話
が
入
っ
て
い
る
が
、
一
夜
の
宿
を
断
っ
た
場
合
と
ち
ゃ
ん
と
供
応
し
た
場
合
と
の
相
違
を
述
べ
て
い
る
。
一
夜
の
宿
を
与
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
丁
重
に
も
て
な
し
を
施
し
た
貧
し
い
ほ
う
の
将
来
は
茅
の
輪
を
与
え
ら
れ
、
疫
病
が
流
行
っ
た
と
き
に
難
を
免
れ
る
と
い
う
特
典
を
得
、
厄
介
払
い
し
た
富
め
る
将
来
の
ほ
う
は
絶
滅
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
の
客
人
は
ス
サ
ノ
オ
で
あ
る
。
京
都
の
祇
園
の
由
来
譚
に
も
な
っ
て
い
る
逸
話
で
あ
る
。
　
秋
田
男
鹿
半
島
の
ナ
マ
ハ
ゲ
の
風
習
は
笠
蓑
を
想
定
し
て
い
る
。
ナ
マ
ハ
ゲ
に
丸
餅
を
戴
く
。
そ
れ
は
ト
シ
ダ
マ
の
一
種
、
新
し
い
年
の
タ
マ
（
魂
）
を
獲
得
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
礼
節
あ
る
客
人
接
待
は
再
生
の
儀
式
と
し
て
欠
か
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
来
訪
神
へ
の
歓
待
の
精
神
は
招
福
の
神
へ
の
奉
仕
と
い
う
含
み
も
あ
る
。
　
や
が
て
そ
れ
は
神
々
へ
の
歓
待
か
ら
異
人
歓
待
へ
と
脈
絡
を
持
ち
、
旅
び
と
を
迎
え
る
精
神
を
構
築
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
異
人
殺
し
の
装
置
が
ひ
と
つ
加
わ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
　
客
人
と
し
て
手
厚
い
歓
待
を
受
け
る
こ
と
に
は
資
格
が
い
る
。
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
王
が
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
最
大
の
も
て
な
し
を
し
た
う
え
、
民
族
会
議
に
計
っ
て
同
意
を
得
て
船
員
を
同
行
さ
せ
る
と
い
う
協
力
ま
で
し
た
の
は
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
す
で
に
そ
れ
に
値
す
る
試
練
を
克
服
し
て
内
面
的
な
輝
き
を
獲
得
し
て
い
た
こ
	

と
に
よ
る
。
　
ホ
ス
ピ
タ
ル
（
病
院
）
と
同
じ
語
源
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
（
歓
待
・
手
厚
い
も
て
な
し
）
は
ラ
テ
ン
語
の

や

に
つ
な
が
る
。
　
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
受
け
た
歓
待
（
ホ
ス
テ
ィ
ス
）
は
単
な
る
厚
意
に
結
び
つ
く
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
。
人
品
い
や
し
か
ら
ぬ
と
い
え
ど
も
見
ず
知
ら
ず
の
人
物
で
あ
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
客
人
歓
待
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
『
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
制
度
語
彙
集
Ⅰ
』
に
よ
る
と

に
は
「
互
酬
関
係
に
あ
る
者
」
の
意
味
が
あ
り
、ホ
メ
ロ
ス
の
描
い
た
当
時
の
社
会
に
あ
っ
た〈
契
約
〉
と
い
う
も
の
に
は
「
一
方
が
牡
牛
九
頭
分
の
価
値
し
か
与
え
て
い
な
い
の
に
、
他
方
は
百
頭
分
の
価
値
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
の
だ
」（
同
書
、
七
章
）
と
い
う
消
息
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
へ
の
饗
宴
の
も
て
な
し
や
船
員
の
提
供
は
、
神
々
の
秩
序
の
も
と
で
の
信
頼
関
係
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
か
ら
見
ず
知
ら
ず
の
相
手
で
も
構
わ
な
か
っ
た
わ
け
が
理
解
で
き
る
。
　
ち
な
み
に
ホ
ス
ト
の
変
化
語
に
ホ
ス
テ
ィ
リ
テ
ィ
ー
あ
る
い
は
ホ
ス
タ
イ
ル
と
い
う
語
が
あ
る
が
、「
敵
対
」
あ
る
い
は
「
敵
意
あ
る
」
と
い
う
名
詞
と
形
容
詞
で
あ
る
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
対
す
る
海
神
ポ
セ
イ
ド
ン
は
あ
る
事
件
を
契
機
に
敵
対
関
係
に
な
っ
て
い
っ
た
。
家
来
た
ち
が
友
情
を
害
す
る
行
為
を
し
た
当
然
の
報
い
な
の
だ
。
そ
の
ポ
セ
イ
ド
ン
を
祀
る
ナ
ウ
シ
カ
の
父
の
宮
殿
で
は
最
大
級
の
も
て
な
し
を
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
受
け
る
。
相
手
に
損
失
を
も
た
ら
さ
な
い
か
ぎ
り
、
懇
意
な
関
係
で
は
な
く
て
も
こ
の
時
代
特
有
の
契
約
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
日
本
に
は
「
一
宿
一
飯
の
恩
義
」
と
い
う
言
葉
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
さ
さ
や
か
な
が
ら
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
通
じ
る
旅
の
原
点
を
顧
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
場
合
も
ナ
ウ
シ
カ
の
父
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
王
の
歓
待
の
あ
と
、
き
っ
と
有
効
な
盟
友
関
係
を
保
っ
た
に
ち
が
い
な
い
、
と
勝
手
に
想
像
し
て
み
る
。
（
メ
デ
ィ
ア
論
・
児
童
文
化
論
／
文
化
学
部
教
授
）
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